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 های اجتنابی در تعاملات زناشویی: یک مطالعه کیفیشخصیت
 
 3، عذرا اعتمادی3زادهسادات فاتحی، مریم2السادات جزایریرضوان، 1علیرضا روحی
 
 چکیده
هایی که مرد فردی اجتنابی است، به دلیل نقش کند. در خانوادهنقش اساسی در تعاملات زناشویی ایفا میهای شخصیتی زوجین، ویژگی مقدمه:
های شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ویژگیروحی در خانواده حاکم میمؤثر او در روابط زناشویی و خانوادگی، تعاملات سرد و بی
 .اجتنابی از دیدگاه متخصصان خانواده بود شخصیتی مرتبط با تعاملات زناشویی مردان
ها به صورت نیمه ساختار یافته تا حد اشباع گیری به روش هدفمند و مصاحبهمطالعه کیفی حاضر با رویکرد تحلیل تماتیک صورت گرفت. نمونه :روش
 .تحلیل تماتیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتاطلاعات با هشت نفر از متخصصان خانواده انجام شد. سپس، اطلاعات به دست آمده به شیوه 
های خودشکن به دست آمد. ویژگی» های دیگرشکنویژگی«و  »های خودشکنویژگی«ها، دو طبقه اصلی در تجزیه و تحلیل داده ها:یافته
گرایی کمال«دیگرشکن شامل های و ویژگی» دوسوگرایی«و  »هراسیجمع«، »خود حقیرپنداری«، »گیریکناره«، »فرسودگی زناشویی«شامل 
، »مهاجم -منفعل«، »انفعال جنسی«، »ظاهر اجتماع پسند«، »تغییرگریزی«، »های سرد احساسیخانه«، »خودمحوری ناسازگارانه«، »جبری
 .  بود» تحرکی بیانیکم«و  »نظری مالی تنگ«
ها و از سوی دیگر، منجر به آسیب رسیدن به خود آن های شخصیتی خودشکن و دیگرشکن افراد اجتنابی، از یک سوویژگی گیری:نتیجه
ها و همسرانشان و کاهش کیفیت زناشویی، از پیامدهای گردد که نارضایتی زناشویی آنگیری تعاملاتی سرد در روابط زناشویی میموجب شکل
ها و متعاقب آن بهبود و مدیریت این ویژگیگیری راهکارهای نوین در جهت تعدیل ها منجر به شکلآن است. در نتیجه، شناسایی این ویژگی
 .تعاملات و افزایش کیفیت زناشویی خواهد شد
 شخصیت اجتنابی، روابط زناشویی، مردان ها:کلید واژه
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 مقدمه
، »قصه لیلی و مجنون، شیرین و فرهاد و خسرو و شیرین«
فرهنگ و ادبیات ایرانی و حتی فرهنگ و ادبیات دیگر 
های عاشقانه که در کشورها سرشار است از این گونه داستان
رسند، یا پس از این که به هم ها دو دلداده یا به هم نمیآن
ن نوع شود و شنونده را در جریارسند، داستان تمام میمی
دهد. این در حالی است که ها پس از وصال قرار نمیرابطه آن
، اولین سال ازدواج را slohciNبسیاری از متخصصان از جمله 
دانند. حتی به لحاظ برقراری ارتباط دشوارترین سال می
هنگامی که زوجین زمینه فرهنگی مشابهی داشته باشند، در 
های متفاوتی ا عادتاند و بهای متفاوتی بزرگ شدهخانواده
اند. بنابراین، ممکن است بر سر کوچکترین زندگی کرده
های شخصیتی مسایل با یکدیگر اختلاف داشته باشند. ویژگی
های اختلافی ) نیز یکی از این زمینهstiart ytilanosreP(
 هایویژگی که دهدمی تحقیقات نشان از است. بسیاری
 از در رضایت املعو جمله مؤثرترین از شخصیتی زوجین
 رضایتمندی تغییرات تبیین در که باشدمی مشترك زندگی
  ).1است ( برخوردار ایویژه اهمیت از زناشویی
شخصیت وضعیتی پایدار و با ثبات است که با الگوی 
 هایویژگی ). این2فردی تعاملات محیطی همراه است (
 انسان اجتماعی روابط و زندگی هایزمینه تمام در شخصیتی
 زن سازگاری ازدواج، چون پراهمیتی مسأله و شودمی گرجلوه
دهد. می قرار تأثیر تحت را هاآن زناشویی رضایت و شوهر و
معتقدند که شخصیت در زیربنای  notsuHو  stuoH
بینی شناختی روابط پایدار زناشویی سهیم است و پیشروان
صیت کننده کلیدی برای روابط موفق و یا ناکارامد است. شخ
 ).3تأثیری پایدار و طولانی مدتی بر روابط زناشویی دارد (
متخصصان هنگام گفتگو درباره شخصیت، دو واژه 
ها شخصیت را به برند. یکی از این واژهمتفاوت را به کار می
شناسی پنج مقوله مشخص کلی مانند وظیفه
) ssenelbaeergA) و سازگاری (ssensuoitneicsnoC(
های ها خود مؤلفهد که هر یک از آنکنبندی میطبقه
های کلی به متعددی دارد. واژه دیگر، توجه را از این ویژگی
آفرین رفتار مانند وسواس یا پارانویا الگوهای بالقوه مشکل
کند. شکل ملایم این الگوها ممکن است که بخش هدایت می
قابل توجهی از یک شخصیت با کارکرد سالم باشد، اما برخی 
ناپذیری از یک یا های غیر انطباقی و انعطافاد صورتاز افر
بیشتر از یکی از این الگوها را دارا هستند. چیزی که موجب 
ها و کسانی که با آنان در ارتباط هستند، اغلب شود آنمی
اوقات در رنج و اندوه به سر ببرند. این افراد زندانیانی هستند 
به فرار کردن از رسد قادر هایی که به نظر میکه در روش
آفرین ). این الگوهای مشکل4اند (ها نیستند، محبوس شدهآن
 ) نام دارد.sredrosid ytilanosrePهای شخصیت (اختلال
های شخصیت، باورهای غیر قابل افراد دارای اختلال
ها با هر انعطافی درباره دیگران و دنیای اطرافشان دارند. آن
دهند و گونه یکسانی پاسخ می شوند، بهموقعیتی که روبرو می
گیرند و رفتارشان افتد، پند نمیاز آن چه برایشان اتفاق می
معتقد است که هر چند وجود  tnaurT). 5کند (تغییر نمی
های محور یک، مشکلات زیادی را در زندگی زناشویی اختلال
های زناشویی تری بین آشفتگیآورد، ولی ارتباط قویبه وجود می
های محور دو وجود دارد. علاوه بر این، کسانی که و اختلال
های های محور دو هستند، اغلب دارای اختلالمبتلا به اختلال
باشند که مشکلات یک نیز می ) محورtnerruceRعود کننده (
  ).6کند (تر میفردی و مشکلات زناشویی را پیچیده
(اجتنابی، وابسته و وسواس  Cهای شخصیت خوشه اختلال
عملی) در حالت عصبی داشتن، اضطراب یا ترس، به  -فکری
ها با تردید ناتوان کننده، یکدیگر شبیه است. این اختلال
شود. افراد دارای اختلال بازداری اجتماعی و اجتناب شناخته می
کنند که شخصیت شخصیت در این خوشه خیلی احساس نمی
). اختلال 7بخشی از مشکل باشد ( ها غیر انطباقی یاآن
به  )redrosid ytilanosrep tnadiovAشخصیت اجتنابی (
طور کلی با افکار منفی درباره تجربه هیجانات همراه است. 
افراد اجتنابی، هم از هیجانات منفی و هم از هیجانات مثبت 
رسد که احساسات مثبت کنند. این طور به نظر میدوری می
آور های جدید، ناآشنا و اضطرابند موقعیتها همانبرای آن
کنند است. این افراد رویدادهای خوشایند ناچیزی را تجربه می
این افراد خجالتی و ساکت هستند.  dlefneneiB). به گفته 7(
دارند، ولی تمایل ها به مشارکت و توسعه روابط صمیمی آن
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فس و ها غالب است. این افراد اعتماد به نترس از طرد در آن
ها احساس کفایت بسیار پایینی دارند و انزوای اجتماعی در آن
ها اغلب برای نیاز خود، جهت خودداری ). آن9رایج است (
های مختلفی کردن از روابط بین فردی ضروری، از توجیه
گیری همراه با کنند و در مواقع بحرانی، کنارهاستفاده می
و همکاران  nolliMظر ). از ن11( نندیگزیم برتفاوتی را بی
ها را در معرض دید های اجتنابی از ریسکی که آنشخصیت
توانند در خلوت ها میکنند. آنعموم قرار بدهد، خودداری می
منزل بسیار خلاق باشند یا در زندگی خیالی خود ابرقهرمان 
دهند که هیچ اقدامی در باشند، اما در دنیای واقعی، ترجیح می
ران به سوی خود نکنند. وقتی شما جهت جلب توجه دیگ
به » توجه«کفایت هستید، کفایت باشید و بدانید که بیبی
 ).11شود (دشمن تبدیل می
های روانی، در راهنمای آماری و تشخیصی اختلال
 fo launaM lacitsitatS dna citsongaiDویرایش پنجم (
) 5-MSD یا noitidE htfiF ,sredrosiD latneM
ی یک الگوی فراگیر از بازدارندگی اجتماعی، شخصیت اجتناب
کفایتی و حساسیت بیش از حد نسبت به ارزیابی احساس بی
منفی تعریف شده که از اوایل بزرگسالی شروع و در دامنه 
دهد. بر این اساس، ها خود را نشان میمتنوعی از موقعیت
های شغلی که مستلزم تماس بین فردی زیاد ها از فعالیتآن
کنند، تمایلی به ارتباط با دیگران ندارند، در پرهیز میاست، 
دهند، نسبت به طرد و داری نشان میروابط صمیمانه خویشتن
های انتقاد از سوی دیگران مشغولیت ذهنی دارند، در موقعیت
عرضه و نسبت به بین فردی جدید معذب هستند، خود را بی
های جدید تدانند و تمایلی به شروع فعالیدیگران حقیر می
  ).21ندارند (
سبک عملکردی شخصیت اجتنابی  yrrepSطبق نظر 
شامل شش عنصر است. بر این اساس، شش عنصر وجود دارد 
که نشان دهنده فروپاشی هر یک از عناصر عملکردی بهینه 
است. هر چه شخص دارای عناصر غیر انطباقی (اغراق در 
مایل به قاطی خطرات بالقوه، فقدان دوستان صمیمی، فقدان ت
شدن با مردم، ترس از شرمنده شدن در برابر دیگران، ساکت 
های اجتماعی و فقدان تمرکز روی تکالیف بودن در موقعیت
ها) بیشتری باشد، به ارزیابی بالینی اختلال شغلی و سرگرمی
و  kceB). 31شود (شخصیت اجتنابی کامل نزدیکتر می
های شخصیت روی پیوستاری همکاران نیز معتقدند که ویژگی
 ). 41گیرد (از بهنجار تا نابهنجار قرار می
افرادی که دارای سبک اجتنابی هستند، در مدیریت 
ها گیرند. آنمشکلاتشان شیوه خاصی را به کار می
آورند و آگاهی مبهمی از احساساتشان را به زبان نمی
دارند. همچنین، این افراد دارای  احساسات خود و دیگران
اعتنایی، احترامی، تحقیر و بیگیری، بیرفتارهایی مانند کناره
). به اعتقاد 51کردن و هیجانات محدود هستند ( عقلانی
ها که خودشان هم از مشکلشان ناآگاه اجتنابی rotnaK
هستند، به اذیت کردن، ناامید کردن و آسیب رساندن به 
ها احساس تنهایی ). آن61دهند (ن ادامه میخودشان و دیگرا
دهند گیری از دیگران را ترجیح میکنند، با این وجود کنارهمی
تا خودشان را از طرد و انتقاد تهدید کننده دور نگه دارند، ولی 
)، به msissicran trevoCدر یک خودشیفتگی پنهان (
یگران ها دبرند. آنخیالبافی در مورد عظمت خودشان پناه می
جایی که قادر به رفتار کنند و از آنرا مستبد تصور می
مندانه نیستند، رفتارشان از اطاعت و فرمانبرداری تا جرأت
ها طغیان و آرزوی مفرط برای آزادی در نوسان است. آن
نگرانند که عصبانیتشان به آسیب دیگری یا مورد حمله قرار 
ت خود را گرفتن خودشان منجر شود، برای همین عصبانی
شود کنند، ولی هر از گاهی خشمشان منفجر میسرکوب می
و  iL). 71که برای هر نوع رابطه صمیمی تهدید کننده است (
در فراتحلیلی پی بردند که اجتناب با رضایت کلی از  nahC
 ).71زندگی رابطه معکوس دارد (
ها بر تعاملات در ارتباط با تأثیرگذاری این ویژگی
ها بر های اندکی صورت گرفته که همه آنشزناشویی، پژوه
 rraCگذارد. تأثیر منفی اجتناب بر تعاملات زناشویی صحه می
های جنسیتی سنتی های اجتنابی نقشکند که زوجعنوان می
ها در خانه مجزا است، از کنند. فضای زندگی آنرا اتخاذ می
های حل تعارض کنند، مهارتهر نوع تعارضی اجتناب می
دهد، علت آن را بیان دارند، هنگامی که تعارضی رخ میکمی 
سازی یا سازش یا مصالحه کنند، اما تلاشی برای قانعمی
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های خاص ها را در مورد تعارضدهند، تفاوتانجام نمی
تر از سهمشان در ها را کم اهمیتپذیرند؛ در حالی که آنمی
مباحث دانند و بالاخره این که ها و مسایل مشترك میارزش
های اجتنابی، غیر احساسی و غیر مربوط به تعارض زوج
در پژوهش خود  ecnerwaL و yrraB). 91هیجانی است (
پی بردند که افرادی که در تعاملات زناشویی خود رفتارهای 
گیرند، رضایت زناشویی اندکی دارند و در اجتنابی در پیش می
). 12شود (طول زمان از میزان این رضایت کاسته می
معتقد است که در تعیین عوامل تأثیرگذار بر روابط  yeneeF
دهد. افراد زناشویی، اجتناب بعد مهمی را به خود اختصاص می
رسان اجتنابی اغلب اندوه همسرشان به خاطر رفتارهای آسیب
کنند و این امر تعارض را شدت خودشان را درك نمی
 ). 12گردد (بخشد و مانع بهبود رابطه میمی
زندگی مشترك با فرد اجتنابی  yarruMو  nosnhoJز نظر ا
بسیار خسته کننده است؛ چرا که شخصیت اجتنابی همواره نیاز به 
دهی و پذیرش غیر مشروط دارد، بدون این که خودش اطمینان
نیز چنین مسؤولیتی را در رابطه احساس کند. هیچ میزانی از 
کند. به همین ضی نمیدهی و ابراز عشق و علاقه او را رااطمینان
وقفه جهت ارضای نیازهای او دلیل، همسر او در نتیجه تلاش بی
نیازهای عاطفی و اجتماعی  شدنه و از سوی دیگر، نادیده گرفت
شود. حتی در خودش، دچار احساس خستگی، رنجش و خشم می
همان اوایل آشنایی نیز کمرویی، شخصیت اجتنابی و هراس او از 
تواند برای همسرش ناراحت کننده یانه میایجاد رابطه صمیم
باشد؛ چرا که همسر او تمام زحمت رابطه را بر دوش خود 
زند، قرار کند. این همسر است که به او تلفن میاحساس می
ای عاشقانه و گذارد یا در حسرت شنیدن کلمهملاقات می
کند. او حتی پس از ورود همسر به آمیز از سوی او سر میمحبت
کند و از این که ، از بیان دنیای شخصی خود اجتناب میرابطه
گذارد، همسر او مسایل بسیار شخصی خود را با او در میان می
کند. چنین افرادی از آشکارسازی خودشان احساس هراس می
اند سخت وحشت دارند؛ چرا که همواره به خودشان تلقین کرده
آید. نمیها خوششان که دیگران از دیدن دنیای درونی آن
برد. یک شخصیت اجتنابی از تعارض درونی شدیدی رنج می
تواند بسیار زندگی فرو رفته در اعماق ترس و نگرانی فراگیر می
 ). 22خسته کننده و حتی در برخی مواقع افسرده کننده باشد (
درصد  1/6از نظر میزان شیوع، اختلال شخصیت اجتنابی 
). افرادی که از این 32(گیرد از جمعیت عمومی را در بر می
های اضطرابی و برند، اغلب با اختلالاختلال رنج می
). 42شوند (افسردگی همراه با آن تشخیص داده می
درصد از  53/2دهد که های صورت گرفته نشان میبررسی
افراد اجتنابی دارای اختلال افسردگی عمده هستند. با در نظر 
جتماعی این میزان به های اضطرابی و هراس اگرفتن اختلال
 ).52شود (درصد نزدیک می 111حدود 
های مطالب ذکر شده در بالا بر تأثیر منفی ویژگی
گذارد. شخصیت اجتنابی بر تعاملات زناشویی، صحه می
های انجام شده توسط پژوهشگران این مطالعه نشان بررسی
دهد که تاکنون در ایران پژوهشی در این خصوص صورت می
پژوهش حاضر، اولین پژوهش در این ارتباط است.  نگرفته و
این پژوهش در صدد آن بود تا با یک نگاه بومی، از طریق 
جویا شدن نظر متخصصان خانواده و ازدواج در ایران، در مورد 
تری های این افراد در تعاملات زناشویی، دیدگاه روشنویژگی
ان به دست آورد. دلیل انتخاب متخصصان این بود که همخو
بودن مطالب مربوط با شخصیت اجتنابی که در منابع غربی 
وجود دارد، با جامعه ایرانی مورد بررسی قرار بگیرد تا در این 
پذیری این تری جهت انطباقراستا رویکردهای بومی مناسب
 افراد در زندگی زناشویی فراهم گردد.
 
 روش
نامه مقطع دکتری پژوهش حاضر که در راستای کار پایان
دانشگاه اصفهان انجام شد، به شیوه کیفی و با استفاده از 
روش تحلیل تماتیک صورت گرفت. پژوهش کیفی اغلب سه 
ها را توان آنها است که میداده جزء یا مؤلفه دارد. اولین آن
جزء دوم،  ها کسب کرد. دراز منابع مختلف از جمله مصاحبه
ها توانند توسط آنهایی وجود دارد که پژوهشگران میگام
ها اغلب شامل دهی و تفسیر کنند. این گامها را سازمانداده
ها و سپس، ها، تعیین مقولهسازی، تقلیل دادهمفهوم
ها با یکدیگر از طریق تعدادی گزاره اخباری دهی مقولهارتباط
سومین مؤلفه پژوهش  شود.است که کدگذاری نامیده می
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). 62دهد (های کتبی و شفاهی تشکیل میکیفی را گزارش
دلیل استفاده از این روش در پژوهش حاضر، تحلیل 
های صورت گرفته با متخصصان خانواده و ازدواج و مصاحبه
 های افراد دارای شخصیت اجتنابی از نگاه کشف ویژگی
 تعاملات ها با ها و تبیین ارتباط بین این ویژگیآن
 زناشویی بود. 
به این منظور، در ابتدا با مرور ادبیات پژوهش، سؤالات 
) تدوین شد؛ به derutcurts-imeSمصاحبه نیمه ساختاریافته (
ها، عوامل مؤثر نحوی که بتوان با صحت محتوا و کفایت سؤال
بر کیفیت زندگی زناشویی افراد دارای شخصیت اجتنابی از نظر 
ها برای همه را جویا شد. توالی پرسش متخصصان خانواده
شرکت کنندگان یکسان نبود و به فرایند مصاحبه و پاسخ هر 
یک از مشارکت کنندگان بستگی داشت. در عین حال، راهنمای 
داد که انواع مشابهی مصاحبه به پژوهشگران این اطمینان را می
ن ). ای72آوری کند (ها را از همه آگاهی دهندگان جمعاز داده
نوع مصاحبه، در عین تمرکز بر موضوع پژوهش، با دارا بودن 
هایی د به جنبهادانعطاف لازم به مصاحبه شوندگان امکان می
). 72( بودها دارای اهمیت از موضوع بپردازند که از دیدگاه آن
ها و نحوه ها پیرامون تعارضات، بحرانهای مصاحبهسؤال
سبک ارتباطی و تعاملی ها توسط افراد اجتنابی، مدیریت آن
های ارتباطی، اشتغال و تأثیر آن در رابطه، (قهر، طرد)، مهارت
ارتباط با جامعه، هیجان و ارتباط هیجانی، تفکر و باورها و... 
ها بود. پس از آن، جلسات مصاحبه با متخصصان خانواده آن
 lufesopruPهدفمند ( گیریبرگزار گردید که به صورت نمونه
و در  4931ها در سال انتخاب شده بودند. مصاحبه) gnilpmas
محل کار متخصصان انجام شد. انتخاب نمونه تا حد اشباع 
نفر) ادامه یافت. منظور از اشباع اطلاعات زمانی بود  7ها (داده
شد و اطلاعات تکراری در که داده جدیدی حاصل نمی
 خورد. ها به چشم میمصاحبه
 تحلیل شیوه ازگرفته، های صورت جهت تحلیل مصاحبه
 از که شد استفاده )sisylana citamehT(تماتیک 
 کیفی هایداده های تحلیلپرکاربردترین روش و ترینفرمتعا
استقرای  بر مبتنی تحلیل از عبارت تماتیک تحلیل). 92( است
 و هاداده بندیطبقه طریق از محقق آن طی که تحلیلی
 شناسیسنخ یک به ایدادهبرون و ایدادهدرون الگویابی
 عبارت تماتیک تحلیل دیگر، عبارت بهد. یابمی دست تحلیلی
 که هدف این با هاداده تحلیل و کدگذاری عمل از است
 در الگویابی دنبال به تحلیل نوع گویند. اینمی چه هاداده
 باید آمد، دست به هاداده از الگویی که زمانیت. ها اسداده
 از اه، تمعبارت دیگر گیرد. به صورت آن از موضوعی حمایت
 ). 92، 13( گیردمی نشأت هاداده
کنندگان پژوهش کلیه متخصصان خانواده و مشارکت
ازدواج در شهرهای اصفهان و شهرکرد بودند که دارای مدرك 
های مشاوره یا دکترای تخصصی در یکی از گرایش
زوجین و  شناسی بودند و حداقل پنج سال سابقه کار باروان
شناختی این ، مشخصات جمعیت1ها داشتند. در جدول خانواده
متخصصان آورده شده است. جهت رعایت موازین اخلاقی در 
ها به طور کامل پژوهش، حضور مشارکت کنندگان در مصاحبه
اختیاری بود و منعی برای خروج افراد وجود نداشت که حاضر 
 به ادامه مصاحبه نبودند.
 
 شناختی متخصصان خانوادهمشخصات جمعیت .1جدول 
 محل کار میزان تحصیلات رشته تحصیلی سن (سال) جنس مشارکت کننده
 اصفهان دکتری مشاوره خانواده 64 زن 1
 شهرکرد دکتری مشاوره 44 مرد 2
 اصفهان دکتری مشاوره خانواده 33 مرد 3
 اصفهان دکتری مشاوره 74 مرد 4
 اصفهان دکتری شناسی بالینیروان 74 زن 5
 شهرکرد دکتری شناسی تربیتیروان 74 مرد 6
 اصفهان دکتری مشاوره خانواده 44 زن 7
 شهرکرد دکتری مشاوره خانواده 44 مرد 7
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گیری در پژوهش به صورت هدفمند و از نوع نمونه
گیری همگون بود. نمونه همگون شامل گروهی است نمونه
باشد و زمانی مفید است که های مشابهی میکه دارای ویژگی
گروه خاصی مانند مصاحبه با متخصصان یک زمینه یا اعضای 
گیری هدفمند، ). در نمونه12ممتاز یک گروه مد نظر باشد (
رکت کنندگان بر اساس معیارهای پژوهش انتخاب مشا
شوند. بدین معنی که گروه مشارکت کنندگان در رویداد، می
موقعیت یا تجربه شرایطی خاص که مورد نظر پژوهشگر است، 
). در پژوهش حاضر، انتخاب متخصصان بر 13شبیه یکدیگرند (
اساس اطلاعات پژوهشگران و استادان دانشگاه اصفهان در 
متخصصان مجرب حوزه خانواده و همچنین، پرس و جو مورد 
 درباره این متخصصان از افراد مطلع صورت گرفت.
ها و بررسی اعتبار تحلیل انجام برای اعتبارسنجی یافته
استفاده  retawhserFو  yawolloHشده، از روش پیشنهادی 
روش در چهار محور ارزش واقعی، کاربردی بودن، این گردید. 
). در پژوهش 23تداوم و مبتنی بر واقعیت بودن ریشه دارد (
حاضر برای تعیین ارزش واقعی بودن، پس از تدوین مدل 
ها مدل استخراج شده دوباره به متخصصان مراجعه شد و آن
مذکور را مورد تأیید قرار دادند و بدین ترتیب، ارزش واقعی 
وهش محقق گردید. برای کاربردی بودن مدل، با سه پژ
متخصص جدید مصاحبه به عمل آمد که مطالب قبلی تکرار 
شد و یافته جدیدی به دست نیامد. برای تعیین ثبات و تداوم نیز 
های متفاوت مطرح گردید که سؤالات مشابه در قالب
ها های همسان و غیر متناقضی به این سؤالمتخصصان پاسخ
. جهت اثبات مبتنی بر واقعیت بودن پژوهش نیز از دادند
متخصص دیگری خواسته شد تا عمل کدگذاری را از نو انجام 
دهد که بدین ترتیب مشخص شد که پژوهش فاقد هرگونه 
تعصبی است؛ چرا که یافته جدیدی به دست نیامد. همچنین، به 
های صورت گرفته و منظور بررسی صحت محتوای مصاحبه
تخراج شده و همچنین، بررسی ثبات مفاهیم، با سه مفاهیم اس
نفر از مصاحبه شدگان دوباره مصاحبه صورت گرفت و در طی 
آن مراتب مذکور تکرار گردید و یافته جدیدی به دست نیامد. 
بدین ترتیب، با توجه به این که در مراحل مختلف اعتباریابی 
 توان ادعا کرد کهپژوهش، یافته جدیدی حاصل نشد، می
کدگذاری، نتایج استخراج شده و مدل تدوین شده قابل اطمینان 
 دهد.کدهای استخراج شده را نشان می 2است. جدول 
 
 های شخصیتی مردان اجتنابی مؤثر در تعاملات زناشوییویژگی .4جدول 
 گزاره مفهومی کد زیرطبقات طبقه اصلی
 استمرار تعارضات زناشویی تعارضات مزمن زناشویی فرسودگی زناشویی های خودشکنویژگی
 بروز تعارضات در قالب مشکلات تکراری 
 مواقع قهر با همسرناراحت بودن در  عدم رضایت از رابطه زناشویی 
 آرزوی برگشتن به دوران مجردی 
 استفاده از قهر در تعارضات ناگویی ارتباطی گیریکناره 
 طولانی شدن قهر با همسر  
 ضعف در برقراری رابطه بازداری ارتباطی  
 روابط سطحی در محیط کار   
 وجود چرخه تعقیب و گریز   
 جای صمیمیتوجود سبک تعقیب و گریز به    
 برقرار نکردن ارتباط چشمی و عدم صراحت   
 وجود مشکلات تعاملی حتی با خانواده اصلی   
 حفظ فاصله در محیط کار   
 های اجتماعیفقدان تمایل به مشارکت   
 فقدان شبکه اجتماعی گسترده   
 فرار از در معرض دید بودن   
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 (ادامه) اجتنابی مؤثر در تعاملات زناشوییهای شخصیتی مردان . ویژگی4جدول 
 گزاره مفهومی کد زیرطبقات طبقه اصلی
 گیریانتخاب سبک کناره   
 عدم تمایل به حضور در جمع   
 عدم تمایل به تشکیل زندگی مشترك   
 گیری و کمرویی در روابط بین فردیفاصله   
 احساس ناراحتی در جمع افراد غریبه   
 نبودن در برابر دوربینراحت    
 صرف وقت زیاد برای کار پناه بردن به شغل  
 موفقیت در محیط کار  
 پیگیری اخبار و مسایل سیاسی پناه بردن به مسایل مختلف  
 های هنری فردیتمایل به فعالیت  
 های اجتماعی مجازیگرایش به شبکه  
 هابه نزدیکی به آن کشیده شدن به سمت اعتیاد در پی اصرار همسر  
 عدم تفکیک خویشتن پناه بردن به روابط آشنا  
 عدم وجود مشکل در مسایل مالی پرداختن به نیازهای مادی به جای نیازهای عاطفی  
 دست کم گرفتن خود اعتماد به نفس پایین خودحقیرپنداری 
 ترس از لو رفتن ماهیت 
 های خودموفقیتنادیده گرفتن  عزت نفس پایین 
 مطرود دانستن خود 
 احساس تنش با حضور در جمع ترس از قرار گرفتن در جمع هراسیجمع 
 ناتوانی در اظهار نظر در مقابل جمع 
 اشتیاق نسبت به نزدیکی و اجتناب از آن تمایل به صمیمیت و اکراه از آن دو سوگرایی 
 مطرح نکردن مسایل مالی با همسر در روابط کم حرف تحرکی بیانیکم های دیگرشکنویژگی
 هاخودداری از بیان خواسته 
 خودداری از بیان احساسات 
 خودداری از اظهار عشق 
 ترجیح دادن سکوت در گروه 
 عدم تمایل به ارایه اطلاعات 
 ترجیح دادن سکوت در تعارضات کم حرف در تعارضات 
 ناراحتیخودداری از بیان دلیل  
 ارتباطی -های کلامیضعف در مهارت سیال نبودن کلامی 
 ایهای کوتاه و حاشیهپاسخ 
 های ارتباطی برای حل تعارضنداشتن مهارت 
 گویی در روابطکلی 
 سرزنش دایمی همسر گیرانه رفتار و گفتار همسرارزیابی سخت گرایی جبریکمال 
 توجه بیش از حد به رفتارهای غیر کلامی دیگران و گفتار دیگرانگیرانه رفتار ارزیابی سخت  
 گوش به زنگ بودن  
 بدبینی نسبت به نیت دیگران  
 بیزاری از مورد انتقاد قرار گرفتن حساسیت جویی بیش از حد  
 پذیری بالاحساسیت و آسیب   
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 (ادامه) زناشویی های شخصیتی مردان اجتنابی مؤثر در تعاملات. ویژگی4جدول 
 گزاره مفهومی کد زیرطبقات طبقه اصلی
 زودرنجی بالا   
 حساسیت به طرد و انتقاد   
 ناراحت شدن در برابر دخالت دیگران قبیح دانستن بیان اختلافات زناشویی  
 احساس یأس با آشکار شدن مشکلات زناشویی  
خودمحوری  
 ناسازگارانه
 عدم تمایل به نظرخواهی از دیگران قبول داشتن بیش از حد خود
 محدود کردن همسر گریکنترل 
 هاانتظار از همسر برای پذیرفتن سکوت آن خواهی و متوقع بودن از دیگرانزیاده 
 انتظار تمجید بیش از حد از جانب همسر 
 هاانتظار از همسر برای حدس زدن خواسته 
 نیازهای خودتوجه دانستن دیگران نسبت به بی 
 مقاومت در برابر تلاش سازنده دیگران یک سونگری در مشکلات 
 توسل به رفتارهای لجوجانه 
 هاهای همسر برای اصلاح آنشکست تلاش 
 همیشه مقصر دانستن همسر از خویشتن رفع اتهام 
 فشار به همسر برای پذیرفتن تقصیر 
های سرد خانه 
 احساسی
 خسته شدن همسر از بودن در رابطه هااطرافیان از آنناامیدی 
 تفاوتی هیجانیسردی و بی فاصله عاطفی 
 عدم توجه به نیازهای عاطفی همسر 
 عدم تمایل به خوابیدن در کنار همسر 
 نپذیرفتن درخواست صمیمیت همسر 
 روابط خانوادگی ضعیف 
 حفظ اجتناب در رابطه با فرزندان 
 عدم درك احساسات همسر و دیگران 
 توجه به مسایل عقلانی به جای احساسات انکار احساسات 
 ناتوانی در بیان احساسات عدم خودافشایی 
 توجه افراطی به وظایف روزمره زندگی عدم پویایی رفتاری تغییرگریزی 
 های نامشخصراحت نبودن با برنامه 
 شده قبلیچسبیدن به رفتارهای آموخته  
 اعتماد به نفس ظاهری بالا دورنمای رفتاری خوب پسندظاهر اجتماع 
 وجهه اجتماعی خوب در سر کار 
 تفاوت گفتار با رفتار پسندگفتار اجتماع 
 تحریم رابطه جنسی در تعارضات سردی جنسی انفعال جنسی 
 عدم استقبال از روابط جنسی 
 رابطه جنسیعدم تمایل به معاشقه در  
 توسل به رفتارهای خشن برای جلوگیری از ورود دیگران وجود رفتارهای پرخاشگرانه بالقوه مهاجم -منفعل 
 های زناشویی نزد فرزندانبیان گلایه های ارتباطیبیان غیر مستقیم گلایه 
 ای از او دارندغیبت کردن از کسی که گلایه 
 مدیریت دقیق در امور مالی بازی در امور مالیعدم دست و دل  نظری مالیتنگ 
 های مختلف برای هزینه نکردنتوسل به بهانه 
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 هایافته
شود، در تجزیه و مشاهده می 2گونه که در جدول همان
های تحلیل متون مصاحبه با متخصصان خانواده، در گزاره
بر اساس شباهت موضوعی  عبارت، در کدگذاری 49مفهومی 
زیرطبقه تحت عنوان  41گزینی کد و در نهایت، در مقوله 53
های اجتنابی مؤثر در تعاملات زناشویی، های شخصیتویژگی
ویژگی به دو طبقه  41به دست آمد. در تحلیل بعدی، این 
بندی شد. علت این اصلی خودشکن و دیگرشکن دسته
ها بیشتر به خود فرد یتفکیک آن بود که برخی از این ویژگ
کند و رساند و او را از درون دچار فرسودگی میآسیب می
کند و برخی دیگر آسیب بیشتری به طرف مقابل وارد می
موجب رنجش اطرافیان و به خصوص اعضای خانواده فرد 
های خودشکن موجب شود. در عین حال، ویژگیاجتنابی می
همچنین، در  شود وآسیب رسیدن به طرف مقابل نیز می
رسانی به خود هم دیده های دیگرشکن، خصیصه آسیبویژگی
بیانگر این مطلب  1های دو طرفه در شکل شود. فلشمی
ها و بارزترین اظهار است. در ادامه، هر یک از این ویژگی
ها شد، آورده گیری آننظرهای متخصصان که منجر به شکل
 شده است.
 های خودشکنویژگی
های متخصصان، بارزترین ویژگی ر اساس گفتهبگیری: کناره
افراد اجتنابی بیش از حد «است. » گیریکناره«افراد اجتنابی 
کنند. چنانچه همسرشان نیز به صورت متقابل قهر قهر می
ها بسیار طولانی خواهد شد. ممکن است که این کند، قهر آن
درگیر شان، افراد در پی اصرار همسر برای ورود به قلعه تنهایی
های رفتاری مثل سیگار کشیدن، مواد یک سری اختلال
در روابط بین «). 1(مشارکت کننده  »مخدر و الکل هم بشوند
فردی در محیط کار نیز بسیار محدود و سرد هستند. در سابقه 
های اجتماعی در گروه وجود این افراد ردپایی از مشارکت
ی و غیر در ارتباطات کلام«). 2(مشارکت کننده  »ندارد
کنند و صریح و شفاف کلامی اغلب تماس چشمی برقرار نمی
 »نیستند. با خانواده اصلی خودشان هم تعاملات خوبی ندارند
های اجتماعی از در معرض در مناسبت«). 4(مشارکت کننده 
ها و کنند. تمایلی به حضور در مهمانیدید قرار گرفتن فرار می
شوند. در غلب دچار استرس میمجالس ندارند. در مقابل دوربین ا
ممکن «). 7(مشارکت کننده  »جمع افراد ناآشنا، معذب هستند
جا های اجتماعی وابستگی پیدا کنند، چون در آناست به شبکه
ها اعتیاد به کار دارند و کنترل رابطه در دست خودشان است. آن
 ).7(مشارکت کننده  »شوندتا دیر وقت مشغول به کار می
کفایت ها خود را از نظر اجتماعی بیآن« داری:خودحقیرپن
های خود را دانند. این افراد پیشرفتو غیر دوست داشتنی می
ها از افشا آن«).؛ 2(مشارکت کننده  »انگارنددست کم می
هرچه دیگران انجام «). 4(مشارکت کننده  »ترسندشدن می
(مشارکت  »کننددهند را در حکم طرد خودشان تلقی می
این افراد اغلب از زندگی «: فرسودگی زناشویی ).7ه کنند
زناشویی خود رضایت چندانی ندارند و آرزوی مکرر بازگشت 
توانند ارتباط ها چون نمیاجتنابی به دوران مجردی دارند.
ها حل نشده باقی برقرار کنند، اغلب تعارضات زناشویی آن
شده تعارضات زناشویی حل ن«). 1(مشارکت کننده  »ماندمی
ها شود. آنهای مختلف تکرار میها مرتب و به شکلآن
 »شوندخودشان هم از قهرهای طولانی، دچار افسردگی می
 ). 5(مشارکت کننده 
اندازها عوامل فشارزایی در افراد اجتنابی راه« هراسی:جمع
هستند که به روابط بین فردی و حضور در جمع مربوط 
ها اغلب در مقابل جمع قادر آن«). 2(مشارکت کننده  »شوندمی
). دو 7کننده (مشارکت »به اظهار نظر و دفاع از خود نیستند
هم علاقه درونی به نزدیک شدن و صمیمیت دارند و «سوگرایی: 
 .)6کننده  مشارکت( »داردها را از این امر باز میهم نیرویی آن
 های دیگرشکنویژگی
با همسرشان در میان بسیاری از مسایل را « تحرکی بیانی:کم
گذارند و اهل مشورت در مورد مسایل مالی و شغلی نمی
ای در روابط حتی اگر خواسته«). 1(مشارکت کننده  »نیستند
کنند. این افراد زناشویی داشته باشند، از بیان آن خودداری می
 »اهل ابراز هیجان و صحبت در مورد احساسات خود نیستند
دوست داشتن همسرشان را به  هاآن«). 3(مشارکت کننده 
در مواقع تعارض، در «). 4(مشارکت کننده  »آورندزبان نمی
کنند. اغلب دلیل قهر کردن مورد ناراحتی خود صحبت نمی
به «). 5(مشارکت کننده  »گویندخود را به همسرشان نمی
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دهند و حتی به های کوتاه میسؤالات دیگران پاسخ
کنند و از پرداختن گویی میکلی هاروی تمایل دارند. آنحاشیه
 ).7کننده  (مشارکت »آیدبه جزییات خوششان نمی
اگر این افراد به کسی زنگ بزنند و « گرایی جبری:کمال
کنند و برای بار دوم با او ها را ندهد، قهر میطرف پاسخ آن
دهند که خودشان را در ها ترجیح میآنگیرند. تماس نمی
 ).1(مشارکت کننده  »از طرد قرار دهندهای امن و عاری محیط
از دخالت دیگران، به خصوص خانواده همسر، در دعواهای «
شوند. اگر مشکلات زناشویی به زناشویی به شدت ناراحت می
دانند و دخالت دیگران منجر شود، همه چیز را تمام شده می
 ).2(مشارکت کننده  »رودها از بین میامید به بهبود رابطه در آن
ها این افراد دارای حساسیت بیش از حد و زود رنج هستند. آن«
دارای تفکر تحریف شده در خصوص غیر قابل اعتماد بودن 
نسبت به حرکات غیر «). 6(مشارکت کننده  »دیگران هستند
 ).7(مشارکت کننده  »کلامی دیگران گوش به زنگ هستند
نه، ها در انجام کارهای روزاآن« خودمحوری ناسازگارانه:
های رو و خودخواه هستند و اتکای زیادی به افکار و برنامهتک
در زندگی زناشویی، همسرشان را در بسیاری از  خود دارند.
ها انتظار دارند آن«). 2(مشارکت کننده  »کنندامور محدود می
ها در زندگی روزمره که همسرشان به تنهایی و سکوت آن
که همسرشان برای تمام ها انتظار دارند اعتراضی نکند. آن
ها احترام قایل بوده و همواره آنان را های آنافکار و اندیشه
انتظار دارند که همسرشان مورد تحسین و تمجید قرار دهد. 
). 4(مشارکت کننده  »ها را حدس بزندهای آننیازها و خواسته
قدم ها را وادار به پیشگری دیگران آندر زمان قهر، واسطه«
 ).5(مشارکت کننده  »کنداه آمدن از موضعشان نمیشدن و کوت
های زناشویی هیچ گاه خودشان را مقصر در تعارض«
دانند. با در تنگنا قرار دادن همسر، او را وادار به نمی
 ). 7(مشارکت کننده  »کنندعذرخواهی می
تفاوت از نظر هیجانی سرد و بی« های سرد احساسی:خانه
انتظارات عاطفی همسرشان را برآورده رسند. به نظر می
ها دچار فرسودگی کنند. همسرشان از زندگی کردن با آننمی
تنها خوابیدن را به «). 1(مشارکت کننده  »شودروانی می
دهند. اجتناب این افراد خوابیدن در کنار همسر ترجیح می
کند و ممکن است با فرزندان تری پیدا میگاهی حوزه وسیع
نسبت «). 2(مشارکت کننده  »صمیمی شکل نگیردهم ارتباط 
تفاوت هایشان بیبه عذاب کشیدن همسر در مقابل قهر کردن
های فلسفی و مسایل و ها اغلب علاقمند به اندیشههستند. آن
های شناختی هستند تا برنامه  -های عقلانیمباحث و برنامه
 آفرین، این افراد از فکر کردن دربارهزا و شادیهیجان
شوند، اجتناب های ناخوشایند میموضوعاتی که موجب هیجان
در بازگویی و بیان احساسات «). 6(مشارکت کننده  »کنندمی
 ).7(مشارکت کننده  »خود مهارت اندکی دارند
ها، نظم و پذیری آندرجه مسؤولیت« تغییرگریزی:
ریزی امور روزانه بسیار انضباط، در کارهای منزل و برنامه
ها باید از برنامه اوقات فراغت آن ابل ملاحظه است.قوی و ق
ها اغلب آن«). 3(مشارکت کننده  »بینی شده باشدقبل پیش
در پی آموختن راهکارهایی برای بهبود رابطه زناشویی خود 
ها اغلب آن«پسند: ). ظاهر اجتماع4(مشارکت کننده  »نیستند
اجتنابی در دارای وجهه اجتماعی خوبی در سر کار هستند. فرد 
(مشارکت  »رسدظاهر، دارای اعتماد به نفس بالا به نظر می
با این که در گفتار صحبت از تساوی حقوق زن و «). 3کننده 
 »دهدها چنین چیزی را نشان نمیکنند، ولی رفتار آنمرد می
 ). 7(مشارکت کننده 
ها تمایل چندانی به برقراری رابطه آن« انفعال جنسی:
های جنسی همسرشان ندارند و فواصل بین رابطهجنسی با 
در هنگام رابطه جنسی «). 1(مشارکت کننده  »ها زیاد استآن
 -منفعل). 4کننده  (مشارکت »تمایلی به انجام معاشقه ندارند
برای دفاع از حریم خصوصی ممکن است که دست « مهاجم:
به پرخاشگری هم بزنند، ولی خودشان شروع کننده 
هرگاه فرصتی «). 4(مشارکت کننده  »یستندپرخاشگری ن
کنند. اگر از دست دهد، از همسرشان نزد فرزندان گلایه می
کسی دلخوری داشته باشند، به خاطر مشغولیت ذهنی دایم 
نظری ). تنگ7(مشارکت کننده  »کنندپشت سر او صحبت می
های جور واجور از زیر هزینه کردن در ها با بهانهآن«مالی: 
 در مدیریت «). 5(مشارکت کننده  »کنندفرار میزندگی 
  »کنندمنابع مالی بسیار دقیق و حساب شده عمل می
 ).6(مشارکت کننده 
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  بحث
های افراد اجتنابی، در دو طبقه در پژوهش کیفی حاضر ویژگی
خودشکن و دیگرشکن به دست آمد. در طبقه خودشکن 
گیری بود. فرد اجتنابی با وجود این بارزترین ویژگی کناره
خصیصه، تمایلی به مشارکت و توسعه روابط صمیمی ندارد، او 
ای افراد صمیمی محدودی در زندگی خود دارد که اغلب اعض
ها به روابط آشنا خانواده اصلی خودش هستند. علت آن که آن
کنند، آن گیری نمیبرند و از این گونه روابط کنارهپناه می
گیرند. ها مورد طرد و انتقاد قرار نمیاست که در این روابط، آن
اغلب والدین به خاطر حس والدینی، فرزندشان را مورد 
شود که این امر باعث میدهند و پذیرش غیر مشروط قرار می
ها احساس راحتی کنند و برای گریز از ها در کنار آناجتنابی
کنند، به این ها مطالبه میروابطی که صمیمیت بیشتری از آن
روابط پناه ببرند. این در حالی است که برخی از افراد اجتنابی 
این رابطه صمیمی را با خانواده خودشان هم ندارند و به دلیل 
کنند، پس از ازدواج س عذاب وجدانی که از این بابت میاحسا
از همسرشان انتظار دارند که وقت بیشتری برای خانواده 
ها داشته باشد و ها بگذارد و ارتباط بیشتری با آناصلی آن
داند، زیر ها نیز که این خواسته را توقعی نا به جا میهمسر آن
موجب تعارضات رود و این خود ای نمیبار چنین خواسته
 گردد. زناشویی بیشتر می
های پیشین نیز مورد تأکید قرار این ویژگی در پژوهش
این افراد خجالتی و ساکت  dlefneneiBگرفته است. به گفته 
). 9ها رایج است (هستند و انزوای اجتماعی در آن
و همکاران نیز معتقدند که شخصیت اجتنابی از  hguabedoR
های اجتماعی، اجتناب یک و موقعیتروابط بین فردی نزد
تفاوتی را گیری همراه با بیکند و در مواقع بحرانی، کنارهمی
های ). همچنین، این ویژگی در پژوهش11کند (انتخاب می
و  nosnhoJ)، 31( yrrepS)، 11و همکاران ( nolliM
) در قالب 71و همکاران ( oiggamiD) و 51( neffihW
گیری، عدم از روابط بین فردی، کنارههایی مثل اجتناب واژه
تمایل به قاطی شدن با دیگران، عدم تلاش برای مصالحه و 
 خورد.در معرض دید قرار نگرفتن، به چشم می
کفایت و غیر دوست ها خود را از نظر اجتماعی بیاجتنابی
ها دانند و نگاه تحقیرآمیزی نسبت به خود دارند. آنداشتنی می
تعارضات و اختلاف نظرهای معمول بین  حتی ممکن است که
کفایتی خود بدانند. اصطلاح خود و همسرشان را دلیل بر بی
خودحقیرپنداری به این ویژگی اشاره دارد. به باور 
این افراد اعتماد به نفس و احساس کفایت  dlefneneiB
و همکاران نیز  nolliM). از نظر 9بسیار پایینی دارند (
توانند در زندگی خیالی خود یهای اجتنابی مشخصیت
کفایت احساس ابرقهرمان باشند، اما در دنیای واقعی خود را بی
های دیگر با ). خودحقیرپنداری در پژوهش11کنند (می
کفایتی و احساس هایی همچون احساس عدم کفایت، بیعبارت
  ).31، 51شرمندگی در برابر دیگران عنوان شده است (
شود در مواقعی اجتنابی باعث میهای خاص افراد ویژگی
ها به شوند، این اختلافهای زناشویی میکه دچار اختلاف
ها را به کم آنتنش و تعارض تبدیل شود و این مسأله کم
کند. این ویژگی در پژوهش لحاظ روانی دچار فرسودگی می
و  yrraBفوق، فرسودگی زناشویی نامیده شده است. 
پی بردند، افرادی که در  نیز در پژوهش خود ecnerwaL
گیرند، تعاملات زناشویی خود رفتارهای اجتنابی در پیش می
رضایت زناشویی اندکی دارند و در طول زمان از میزان این 
 ).12شود (رضایت کاسته می
ها اغلب در مقابل جمع قادر به اظهار نظر و دفاع از آن
ارد. به هراسی به این مسأله اشاره دخود نیستند. خصیصه جمع
های اجتنابی از ریسکی و همکاران شخصیت nolliMگفته 
کنند ها را در معرض دید عموم قرار بدهد، خودداری میکه آن
). به گفته متخصصان این پژوهش، ویژگی دیگر 11(
ها این است که هم علاقه درونی به نزدیک شدن و اجتنابی
. داردز میها را از این امر باصمیمیت دارند و هم نیرویی آن
یک فرد  اصطلاح دوسوگرایی به این خصیصه دلالت دارد.
اجتنابی بر خلاف میل باطنی، از نزدیک شدن به دیگران و از 
و همکاران نیز  oiggamiDکند. جمله همسر، اجتناب می
کنند، با این وجود ها احساس تنهایی میدریافتند که اجتنابی
ند تا خودشان را از طرد دهگیری از دیگران را ترجیح میکناره
 ).71و انتقاد تهدید کننده دور نگه دارند (
تحرکی بیانی بود. بارزترین ویژگی در طبقه دیگرشکن، کم
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ها بسیاری از مسایل را با همسرشان در میان اجتنابی
گویند و در هنگام گذارند. از احساسات خود سخن نمینمی
و  nosnhoJکنند. تعارض، خواسته خود را بیان نمی
معتقدند که این افراد احساساتشان را به زبان  neffihW
نیز در روابط  yarruMو  nosnhoJ). به عقیده 51آورند (نمی
کند، قرار ها، این همسر است که به او تلفن میزناشویی آن
ای عاشقانه و گذارد یا در حسرت شنیدن کلمهملاقات می
ی پس از ورود همسر کند. او حتآمیز از سوی او سر میمحبت
 ). 22کند (به رابطه، از بیان دنیای شخصی خود اجتناب می
رسند تفاوت به نظر میها از نظر هیجانی سرد و بیاجتنابی
و به نیازهای عاطفی همسرشان توجهی ندارند که این مسأله 
ها به طور کلی با ها غیر قابل تحمل است. آنبرای همسر آن
چندانی ندارند و چه از هیجانات منفی مقوله احساسات ارتباط 
های کنند. اصطلاح خانهو چه از هیجانات مثبت دوری می
سرد احساسی برای اشاره به این ویژگی استفاده شده است. به 
و همکاران افراد اجتنابی هم از هیجانات  silemaBگفته 
ها آگاهی ). آن7کنند (منفی و هم از هیجانات مثبت دوری می
نیز  yeneeF). 51احساسات خود و دیگران دارند ( مبهمی از
معتقد است که افراد اجتنابی اغلب اندوه همسرشان، به خاطر 
کنند و این امر رسان خودشان را درك نمیرفتارهای آسیب
 ).12شود (بخشد و مانع بهبود رابطه میتعارض را شدت می
ویژگی دیگر افراد اجتنابی، خودمحوری ناسازگارانه است. 
ها در تعارضات زناشویی هیچ گاه خودشان را مقصر آن
دانند و انتظار دارند تا همسرشان برای تمام افکار و نمی
ها را به صورت غیر ها احترام قایل شود، آنرفتارهای آن
 مشروط مورد پذیرش قرار دهد، پس از هر تعارضی خود را
ها را بکند و از کشی آنمقصر بداند و به طور دایم منت
شود، به جایی که اغلب این انتظارات نامعقول برآورده نمیآن
پردازند. نشخوار ذهنی پیرامون جدایی و دوران مجردی می
نیز دیده  yarruMو  nosnhoJاین ویژگی در بررسی 
ره نیاز ها بر این باورند که شخصیت اجتنابی همواشود. آنمی
دهی و پذیرش غیر مشروط دارد، بدون این که به اطمینان
). 22خودش نیز چنین مسؤولیتی را در رابطه احساس کند (
ها در یک گویند که آنو همکاران نیز می oiggamiD
خودشیفتگی پنهان، به خیالبافی در مورد عظمت خودشان پناه 
ه را تغییر ). بدین ترتیب، تنها راه اصلاح رابط71(برند می
 دانند. همسر می
اهمیت، طرد ها نسبت به بسیاری از موضوعات کماجتنابی
دیگران و افشا شدن مسایل زندگیشان حساسیت بیش از حد 
ها با سرزنشگری فراوان همراه دارند و تعاملات زناشویی آن
کند. گرایی جبری به این خصیصه اشاره میاست. ویژگی کمال
ها نسبت به طرد و انتقاد و که آنعنوان شده  5-MSDدر 
). 21ارزیابی منفی از سوی دیگران مشغولیت ذهنی دارند (
نیز معتقدند که این افراد از آشکارسازی  yarruMو  nosnhoJ
). در ارتباط با حساسیت 22خودشان سخت وحشت دارند (
کند که افراد عنوان می yrrepSاهمیت، نسبت به مسایل کم
 ).31آمیز دارند (خطرات بالقوه نگاهی مبالغهاجتنابی نسبت به 
تغییرگریزی ویژگی دیگری بود که در این پژوهش در 
ها نسبت به باورهای خود طبقه دیگرشکن قرار گرفت. اجتنابی
تعصب خاصی دارند و به راحتی حاضر به تغییر افکار خود و 
بینی شده خودشان نیستند. این خصیصه در دنیای پیش
عنوان  rraCشود. از جمله لی نیز دیده میهای قبپژوهش
های جنسیتی سنتی را اتخاذ های اجتنابی نقشکند که زوجمی
). در راهنمای آماری و تشخیصی اختلالات روانی 91کنند (می
های جدید عنوان شده که این افراد تمایلی به شروع فعالیت
مهاجم  -افراد اجتنابی دارای خصیصه منفعل ).21ندارند (
ها با این که افراد پرخاشگری نیستند، ولی اگر ستند. آنه
ها اصرار کند، ممکن است کسی برای ورود به قلعه تنهایی آن
دست به رفتارهای پرخاشگرانه هم بزنند. در همین ارتباط، 
ها جایی که آندارند، از آنو همکاران بیان می oiggamiD
ن از اطاعت و مندانه نیستند، رفتارشاقادر به رفتار جرأت
فرمانبرداری تا طغیان و آرزوی مفرط برای آزادی، در نوسان 
ها نگرانند که عصبانیتشان به آسیب دیگری یا مورد است. آن
حمله قرار گرفتن خودشان منجر شود، برای همین عصبانیت خود 
شود کنند، ولی هر از گاهی خشمشان منفجر میرا سرکوب می
  ).71ی تهدید کننده است (که برای هر نوع رابطه صمیم
پسند و سه اصطلاح انفعال جنسی، ظاهر اجتماع
نظری مالی برای اولین بار در این پژوهش استفاده شده تنگ
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های اجتنابی های قبلی مربوط به شخصیتاست و در پژوهش
آوری شود. دلیل این امر عمیق بودن پژوهش و جمعدیده نمی
اطلاعات از متخصصانی است که دارای سابقه کار با افراد 
دارای شخصیت اجتنابی بودند که مسایل این افراد را علاوه 
نگریستند میای نیز بر رویکرد فردی از دیدگاه زوجی و رابطه
گیری چنین و همچنین، بومی بودن پژوهش منجر به شکل
های جدیدی گردید. در ارتباط با مسایل جنسی، توصیف
ها تمایل چندانی به داشتن روابط جنسی ندارند، اجتنابی
ها زیاد است و در حین رابطه فواصل بین روابط جنسی آن
ژگی انفعال نوازی ندارند. این وینوازی و پستمایلی به پیش
جنسی نامیده شده است. افراد اجتنابی اغلب وجهه اجتماعی 
گذارند و در ظاهر، دارای اعتماد به خوبی از خود به نمایش می
دهد، ها نشان نمینفس بالایی هستند و با این که رفتار آن
کنند. ولی در گفتار صحبت از تساوی حقوق زن و مرد می
پسند انتخاب شده تماعبرای این خصیصه اصطلاح ظاهر اج
ها در مدیریت منابع مالی است و سرانجام این که اجتنابی
های گوناگون از زیر هزینه کردن خیلی دقیق هستند و با بهانه
 نظری مالی نامیده شد.کنند. این ویژگی تنگفرار می
ویژگی با دو طبقه خودشکن،  41ارتباط این  1در شکل 
و طبقه بر یکدیگر نشان داده دیگرشکن و تأثیر متقابل این د
های های دو طرفه بیانگر آن است که ویژگیشده است. فلش
های دیگرشکن خودشکن موجب پایداری و تشدید ویژگی
های دیگرشکن نیز اثر مشابهی بر شود و ویژگیمی
 های خودشکن دارد.ویژگی
ای سرد و گیری رابطهها موجب شکلاین ویژگی
جایی که اجتنابی شود. از آنر میاحساس بین زن و شوهبی
های شخصیت، روی پیوستار قرار بودن مثل سایر اختلال
گیرد، بدیهی است که هرچه فرد تعداد بیشتری از این می
ها در او بیشتر ها را داشته باشد و شدت این ویژگیویژگی
 باشد، تعاملات زناشویی آسیب بیشتری خواهد دید.
جمله  از زوجین شخصیتی هایجایی که ویژگیاز آن
باشد،می مشترك زندگی از در رضایت عوامل مؤثرترین
 
 
 های افراد اجتنابی در تعاملات زناشوییویژگی .1شکل 
 
های ویژگی
 دیگرشکن
 فرسودگی زناشویی
 
 مهاجم -منفعل
 
 دو سوگرایی
 
 خودحقیرپنداری
 
 تحرکی بیانیکم
 
 هراسیجمع
 
 گیریکناره
 
 های سرد احساسیخانه
 
 انفعال جنسی
 
 نظری مالیتنگ
 
 گرایی جبریکمال
 
 تغییرگریزی
 
 پسندظاهر اجتماع
 
 خودمحوری ناسازگارانه
 
 شخصیت اجتنابی
های ویژگی
 خودشکن
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کننده  بینیهای به دست آمده از افراد اجتنابی پیشویژگی
تعاملات زناشویی و خانوادگی ضعیفی است که منجر به 
 گردد. های از هم گسسته میگیری خانوادهشکل
های ساختاری خانواده را یکی از اختلال nihcuniM
ها کند. در این خانوادههای از هم گسسته معرفی میخانواده
ها و اعضای خانواده بسیار خشک و مرزهای بین زیرمنظومه
ناپذیر است و اعضا حمایت عاطفی اندکی نسبت به هم انعطاف
کنند و همچنین، به حمایت دیگران واکنشی نشان ارایه می
 grebnedloGو  grebnedloG). به نظر 33دهند (نمی
هایی متمایل و قادر به ورود به دنیای اعضای چنین خانواده
ها از یکدیگر ناراضی هستند و خشم و دیگر اعضا نیستند. آن
 ).43ها وجود دارد (خصومتی پنهان بین آن
های پژوهش از جمله محدودیت -1 :هامحدودیت
های ژوهشی در مورد تأثیر ویژگیحاضر، اندك بودن پیشینه پ
اختلال شخصیت اجتنابی در تعاملات زناشویی بود. بر اساس 
های پژوهشگران مطالعه، این پیشینه به چهار پژوهشی بررسی
 شود.که در بخش مقدمه ذکر شد، محدود می
تعدادی از متخصصان خانواده که دارای سابقه کار با  -2
بودند و به عنوان نمونه های اجتنابی افراد دارای ویژگی
 انتخاب شده بودند، حاضر به همکاری با این مطالعه نشدند.
 
 گیرینتیجه
ویژگی در دو طبقه خودشکن و  41در پژوهش حاضر، 
ها در دیگرشکن برای افراد اجتنابی به دست آمد که تمام آن
تعاملات زناشویی تأثیر منفی داشته و موجب کاهش کیفیت 
گردد. ها میزناشویی در افراد اجتنابی و همسران آن
های این دو طبقه بر یکدیگر تأثیر متقابلی دارد و ویژگی
 شود. موجب پدیدآیی یک دور معیوب می
هایی که شوهر فرد اجتنابی است، ر خانوادهتوان گفت دمی
به دلیل نقش مؤثر او در تعاملات زناشویی و خانوادگی و 
های شخصیتی او به کلیه روابط موجود در سرایت ویژگی
خانواده، به لحاظ کمی اعضای خانواده نسبت به نیازهای 
هیجانی یکدیگر پاسخگو نیستند و به لحاظ کیفی، عواطف در 
جایی که توجه، حساسیت و ها محدود است و از آناین خانواده
پاسخگویی عاطفی مناسب بین اعضای خانواده وجود ندارد، 
ماند. تعارض، خصومت و مشکلات ارتباطی همچنان باقی می
بینی ها امر ضروری و پیشرو، شناسایی این ویژگیاز این
 کننده کیفیت زناشویی و روابط کارامد یا ناکارامد است تا در
ها، راهکارهای نوینی در جهت نتیجه شناسایی این ویژگی
ها اندیشیده شود و متعاقب آن کیفیت تعدیل و مدیریت آن
 زناشویی ارتقا پیدا کند. 
 
 تشکر و قدردانی
وسیله، از تمامی متخصصان شرکت کننده در پژوهش که بدین
ها انجام این پژوهش میسر نبود، کمال بدون مشارکت آن
 . آیدبه عمل می سپاسگزاری
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Avoidant Personalities in Marital Interactions: A Qualitative Study 
 
 
Alireza Roohi1, Rezvanosadat Jazayeri2, Maryamsadat Fatehizadeh3, Ozra Etemadi3 
 
 
Abstract 
 
Introduction: Couples' personality traits play a key role in marital interactions. In cases where men have 
avoidant personality, due to their effective roles in marital and family relationships, cold and soulless 
interactions are established in the family. The purpose of this study was to investigate the characteristics 
of avoidant men related to marital interactions from couple and family specialists' view. 
Method: This was a qualitative study using content analysis approach. Eight family specialists were 
chosen through purposive sampling method. Then, the data were gathered through semi-structured 
interviews up to data saturation. After that, data were analyzed through thematic analysis. 
Results: Two categories of "self-defeating” and “other-defeating" characteristics were achieved after 
analyzing the data. The subcategories of self-defeating were "marital burnout”, “withdrawal”, “poor self-
concept”, “social phobia”, and “ambivalence". The subcategories of other-defeating were "compulsive 
perfectionism”, “maladaptive self-centeredness”, “emotionally cold homes”, “change aversion”, “sociable 
appearance”, “sexual passivity”, “passive-aggressive”, “niggardliness”, and “talking inactivity”. 
Conclusion: The "self-defeating” and “other-defeating” characteristics of avoidant individuals lead them 
and their spouses' to burn out. This results to cold and unfriendly interactions, and the reduction of marital 
quality. Therefore, identifying these characteristics will lead to identifying new solutions to modify these 
traits, and to improve marital interactions and quality. 
Keywords: Avoidant personality, Marital relationship, Men 
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